










The spread of e-book, person with print disability are expected to be able to reading. But, dissemination of accessible e-book 
does not proceed easily. The maximum factor is the height of the hurdle of accessible e-book production. By lowering this hurdle, 
accessible e-book can be more likely to spread. Therefore, in this paper, we empirically examine the possibility and challenges of 
















































声形式 CD などを経て，現在は，DAISY 図書（以下，DAISY
と略す）として提供されている． 






東京で開かれた IFLA（International Federation of Library 
Associations：国際図書館連盟）の国際会議において，視覚障
アクセシブルな電⼦子書籍制作の可能性と課題：制作プロセスの検討を通して  
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たのが始まりと言われている1．DAISY は，音声形式 CD の
ように通常の再生機器（CD プレイヤーなど）では再生でき
ない．DAISY は，専用のプレイヤーや専用の再生ソフトウ
ェアをインストールした Windows パソコンが必要となる． 
現在，DAISY には，音声 DAISY，テキスト DAISY，マル
















DASIY3 がある．最新は DAISY4 であるが，これは交換フォ
ーマットとしての仕様である．なお，DAISY4 とは通称であ
り，正式には，“Authoring and Interchange Framework for 
Adaptive XML Publishing Specification: ANSI/NISO 
Z39.98-2012"という．次世代 DAISY 規格として，米国情報標





EPUB とは，International Digital Publishing Forum (IDPF)
が制定する電子書籍フォーマットで，簡単にいえば，
XHTML，CSS，SVG などを zip で固めたものである．2011
年 10 月に仕様が正式に公開された EPUB34が，この
DAISY4 の主要な配布フォーマットに位置づけられてい
る．このEPUB3も，テキストEPUB3とEPUB3 Media Overlays
という 2 つの種類に分類でき，テキスト EPUB3 はテキスト






●DAISY 制作ツール「Dolphin Publisher」(Dolphin Computer 




2 NISO News Release  
(http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=47de4fe39e4ee2256
ce26f1438daebb19d394258) 
3 海外では、DAISY4 ではなく DAISY-AI、ZedAI と呼ばれ
ている。 
（DASIY Pipeline 2 : http://www.daisy.org/pipeline2/overview） 
4 IDPF EPUB3 (http://idpf.org/epub/30) 
Access Ltd.) 
●音声編集制作ツール「Tobi」(DAISY コンソーシアム) 











































































	 すでに述べたように，アクセシブルな電子書籍の 1 つであ






トを持つ「マルチメディア DAISY 的 EPUB」がある．③で
マルチメディア DAISY の機能は，音声とテキストを同期さ










































③InDesign などの DTP ソフトの EPUB 書き出しツールを利
用し，校了後の DTP データから，直接，文章構造やスタ
イル情報の含まれるタグ付きテキストデータと画像デー
















































び EPUB3 フォーマットの電子書籍を作成できる． 







































































「EPUB3（Media Overlays）」の 6 種類から選択できる．都度
ビルドブック作業を行えば，全てのフォーマットの出力もで
きる． 






認用ソフトウェアが付属しており，PC 上で DAISY としての
動作検証を行える． 
本稿執筆にあたって使用した Producer のバージョンは































































能である．一方で、DaisyRings は，PLEXTALK Producer より
も操作が容易である． 












                                                            
6 DaisyRings (https://daisyrings.jp/daisy/init.html） 
































また，DAISY 制作のための専用ツールである PLEXTALK 
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